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G U R 
El enemigo intentó atacar nuestras posiciones de La Estaca, en el frente de Oviedo 
Ai ser rechazado enérgicamente se le destrozaron las fuerzas, quedando en 
nuestras líneas 52 muertos, 33 fusiles y gran cantidad de municiones 
ÜUAHIEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
lección de ínformación.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
td General hasta las 20 horas del día de hoy, 8 de junio de 
Ejército del ¡Morte 
Frentes de Vizcaya, Santander y Leon.—Sin novedades dig-
nas de mención. 
Frente de Asturias.—Siguiendo su costumbre, el enemigo 
intentó, en la noche última, recuperar la posición de La Jbstaca, 
en la Reguera, de iá que se haoian apoderado nuestras tropas el 
día anterior, siendo enérgicamente rechazados y quedando des-
trozadas las luerzas rojas, que dejaron en nuestro poder 52 
muertos, 33 fusiles y gran cantidad de municiones. 
Ejército del Ceatro 
trentes de Aragón y Soria.—-Algunos tiroteos y cañoneo. 
Frentes de Maand y Aw/a.—Sin novedad. 
Ejército del S u r 
Ligeros tiroteos en algunos sectores. Sin novedades dignas 
mención. ' ' . ^ ¿ J Í Á I 
Salamanca, & de junio de 1937. De orden de S. H. el Uene-
u i Segundo Jefe de instado Mayor, trancisco Martin Moreno. 
Francia, ante ia presión de 
Inglaterra, abaldona atMoscú 
París—-Le Petit Parisién"-
dice que parece que la ü.U.S.S. 
üa renunciado a participar ac-
tivameute en la vigilancia ma-
rítima de las costas españolas 
y que en estas condiciones, es 
esperar que Alemania e Ita-
'ia volverán dentro de un bre-
v$ plazo al seno del Comité de 
no intervención. 
"Le Journal" recuerda que 
«rancia hubiera prefgrido que 
el control se hubiera efectuado 
PW una ilota verdaderamente 
internacional, en la que inciu-
80 Participara la soviética. 
"L'Echo de París" dice que 
^ 'acia desea sean destacados 
observadores neutrales a bor-
ao de barcos del control, pero 
110 insistirá en que esta pro-
Posición sea ejecutada inme-
diatamente. 
fe Jour" dice que París 
abandona a Moscú, ante la pre-
jon de Londres en este sen-
U 
su, 
P^nsa inglesa lanj:a nue. 
vos bulos 
Berlín—Los periódicos ber-
neses de esta mañana dan a 
conocer la campaña de menti-
»s a la que se están dedicando 
erta P^te de la prensa ingle-
^ Pretendiendo hacer creer 
e Alemania entregó armas a 
itarndíeenas de Eti0Pía y ^ e 
|a ha transportado nuevos 
PafiangenteS de tr0pas a Es-
tos^- ül t imo8 acontecimien-
fiar , an haber dado lu-
Dar/ gobierno de Inglaterra 
Ruron Si la 8ituación de 
tras i PUede mejorar mien-
nú. f a Prensa británica conti. 
bien abajand0 contra la paz 
Por cuenta propia, bien 
por medio de agentes provoca-
dores extranjeros. 
Los metouos de estos perió-
dicos ingleses para memir son 
demasiaao pueriles e iucluso 
al reíerirse al viaje de Yon 
Blonder a Homa, tratan de des-
virtuar la coruiaLdad entre Ale 
mania e Italia, con semejantes 
difamaciones. 
A estos ñay que tratarles 
con el mayor desprecio, ya que 
Italia ha reconocido sincera-
mente la actitud de Alemania 
durante la campaña de Etio-
pía. 
Un mensaje de las Academias 
de Ciencias y Artes al mund^ 
enteco 
Salamanca.—Según noticias 
de Londres, las Academias de 
Ciencias y Artes españolas han 
dirigido a los centros cultura-
les del mundo entero un men-
saje, para denunciar la furia 
destructiva de los bolcheviques 
españoles. 
Se lee en dicho mensaje que 
en la España roja las iglesias 
se han destruido sistemática.-
mente y no quedan vestigios 
del culto católico. En Barcelo-
na, todas las iglesias, menos f 
la Catedral, han sido quema-
das. Las iglesias de Madrid, 
Valencia, Málaga y cada ciu-
dad o pueblo en el que los ro-
jos han sido o siguen siendo 
dueños, han sufrido la misma 
suerte. Los bolcheviques espa-
ñoles han profanado e incen-
diado las iglesias y han demo-
lido, piedra por piedra, gran 
cantidad de edificios de arte, 
tales como los colegios de Al-
cira y Gandía y la iglesia de 
Niebla, una de las más anti-
guas de España. 
La Catedral de Cuenca ha 
sido transformada en mercado 
público y en numerosas igle-
sias de toda la zona roja, han 
sido instalados garajes y esta-
blos. 
BihlloLecas enteras y colec-
ciuiies de arte, célebres en el 
múndü entero, han sido des-
truidas por ejemplo las colee-
clones de las casas del Du-
que de Alba y del de Medína-
celi y Lázaro Galdeano. El mu 
seo de la Catedral de Toledo, 
admiración universal, ha sido 
complcLamente destruido y ios 
rojos han robado cuaciros del 
GreCo, Rafael y Murillo y se 
supone que estas oh. as de arte 
nan sido transportadas al ex-
tranjero para garantizar los 
empréstitos de guerra. 
E l mensaje termina denun-
ciando ante el mundo entero 
ía venta de estas maravillosas 
obras de arte como iLgal y está 
lirmado por numerosos recto-
res de universidades y perso-
nalidades eminentes de la vida 
artística y üientííica española. 
Manifestaciones de solidaridad 
vas»o-caUlana 
Barcelona.—Bos partidos de 
izquierda y los sintucatos, or-
ganizaron en esta ciuüad una 
manifestación de solidaridad 
con los vascos, en la que se 
pidió la creación de un ejér-
cito independiente catalán y la 
ejecución de una inmediata 
ofensiva en el frente de Ara-
gón, juntamente con las tro-
pas de Valencia, 
Los vascos admiten ya el 
avance nacional 
Salamanca—Comunican de 
París, que las autoridades mi-
litares vascas, admiten que los 
FRANCO, EN LEON 
A media taroe oe ayer, ncnte a la L.omanuancia ivnutar y 
seguido ue su escolta el uenerausnno rraneo, descendió del co-
cne. JLa guardia le presento armas. Su propia presencia íué el 
primer aviso. 
La noticia de ia visita de nuestro Caudillo, se extendió rá-
pidamente por la ciudad y a ios pocos minutos, una inmensa 
cantidad ue gente vitoreaoa al Cauuiiio y daoa ¡arrioas a Lspaha! 
brevísima íué la visita de nuestro Ueneral mvicto, pero a to-
dos nos na dejado el recuerdo inolvidable de su saludo con ei 
orazo en alto y de su sonrisa optimista. 
i'K ocias, 
pu de IOÍ 
les. 
adquiridas en el cam-
i boicneviques españo-
ci número de víctimas del 
"üeutscland" se eleva ya a <SÍÍ 
UnjraUar.-Ei Deutscnlanu" 
a iiiiza, con 
huelguistás ha cedido por ¿Ü 
votos contra 8 que terminase 
la huelga y se someta la solu-
ción a un tribunal de arhitraje 
y por ello se espera que la huel 
ga termine ya rápidamente. 
Se sabe que las compañías 
zarpo con rumOo a Unza, con ^ hecho al s concesiones nacional de España. Mussolini, 
el proposito de recoger a ñor- „ fndac la„ aUfl exi U<"-AUU<U ̂  p " 
ao io^ cadáveres de otros tres ^ n io8 obreros ' E1 FÜhrer CanaUer ha dingl' 
tripulantes del Deuíscnlahd", | * do también el siguiente tele-
que nan falloCido.El acorazado ; La coPa Devis ent,,e Alemania grama; En la dolorosa e ines-
voivérá a Gibraltar para reco- • perada pérdida sufrida por la 
Los campeonatos España nacional con la muerte 
El mundo entero expresa su sen-
timiento por ia muerte 
del general Msia 
Salamanca.—Continúan reci liberación de España, el nom-
biéndose, en el Cuartel Gene- ' bre del General Mola será peren 
ral del Generalísimo, telegra-
mas de pésame por la muerte 
del invicto General Mola. 
El Duĉ  se ha dirigido al 
Caudillo en ios siguientes térmi-
nos: Expreso mi más sentida 
condolencia por la pérdida del 
valeroso General Mola cuyo 
nombre quedará vinculado a la 
gran obra de la reconstrucción 
ger el resto üe ios cadáveres y 
nevarles a Alemania. 
Ei lunes falleció un marine-
ro más de la tripulación del 
•'Deutscliland", a consecuen-
cia de las heridas producidas 
por el homhardeo y con este 
son ya 30 lós muertos que ori-
ginó tan criminal atentado. 
El embaj-xd-r alemán en Lon-
dres visita al Fhürer 
Berlín,—El emhajador ale-
mán en Londres, que marenó 
el lunes en avión con rumbo 
a Berlín, con ohjeto de visitar 
al Fhürer, ha sostenido con él 
una entrevista en la que se-
gún parece lian tratado de la 
reorganiación del control ma-
Berlín. 
para la copa Devis entre Ale-
mania e Italia, terminaron con 
la victoria de los germanos por 
4 contra 1. 
El equipo alemán jugará 
ahora la semi final, contra los 
helgas el viernes, en Berlín. 
El ministro de la Guerra ale-
mán satisfecho de su visita a 
Italia 
Palermo.-—El mariscal ale-
mán Von Blonder, ministro de 
la Guerra del Reich, ha reci-
del General Mola, toma parte 
muy sentida la nación alema-
na. Ruégole reciba la expresión 
sincera de mi condolencia. En 
la historia de la lucha por la 
nemente venerado. Adolfo Hit 
ler. 
Entre los telegramas recibí-
dos de Francia figuró uno muy 
sentido del General Lavigne, en 
el que hace mención al aprecio 
y estima del mariscal Franchet 
Desperey. 
Se úan reabido telegramas 
de la familia real española, del 
barón Von Neurath, del doc 
tor Goebels,, de Von Blonder, 
Goehring, Conde Ciano, Fariña 
ci, Presidente del Consejo de 
Albania y de todas las colecti-
vidades españolas en el mundo 
entero, así como de todos los 
países sudamericanos y de mu-
chísimas personalidades ingle-
sas. 
por Indignación en Portugal 
la campaña de bulos 
Lisboa.-fc>é lia producido un 
gran movimiento de indigna-
ción por las noticias difundi-
das por la Agencia Keuter se-
gún las cuales Uahia estaliadu 
bido a los periodistas para ma- ' en Portugal una terrible revo. 
nífestarles que se encueníffa | lución de simpatía con los mal 
muy satisfecho de cuanto ha .vistas españoles. 
visto en Italia en pocos días 
y lia dicho que ha visto que el 
Apenas conocida esta noti-
cia el pueblo organizó gran-
ejército italiano está bien pre- ¡ des manifestaciones para pro 
nacionales, después de grandes 1 rftimo de las costas españolas. | parado, que su técnica es per- • testar y testimoniar su adhe-
ataques, han ocupado Peña Le-
mona, que domina Bilbao. Si-
guen diciendo que las tropas 
vascas han efectuado una per-
fecta retirada y que de esta 
manera han consolidado sus 
posiciones. 
Un decreto de Azaña 
París.—Comunican de Va-
lencia que Azaña ha firmado 
un decreto por el cual, todas 
las compañías de seguros pa-
san a depender del Estado. 
El ministro de Agricultura 
rojo, por su parte, ha autorí-
\ zado la requisa de toda la co-
secha y de todos los cereales. 
Un miliciano rojo italiano 
a-esin¿do en Marsella 
París En un café de Mar-
sella, considerado como cuar-
tel general de los bolcheviques 
españoles, ha sido asesinado 
un italiano que había luchado 
en las Alas de los rojos españo-
les y que ahora se encontraba 
pasando un mes de descanso 
en aquella ciudad. 
"Le Matín" dice que este ase 
sinato se ha producido porque 
la víctima había relatado en 
una asamblea comunista, re-
unida para honrar a la España 
bolchevique, sus malas expe-
Contestación inglesa a BeMín fecta y su material excelente 
Berlín.—En los círculos po- 1 ^ ^ su viaje a Italia n0 tieile 
Uticos herlineses se dice que 
ei lunes llegó a Berlín la res-
puesta inglesa en la que Gran 
Bretaña aprueba la libertad de 
acción de Alemania, en el caso 
de que sus barcos de guerra 
sean atacados mientras estén 
al servicio del control, pero 
según su concesión de la liber-
tad de acción, considera las 
represalias como innecesarias-
Las huelgas en los Estados 
Unidas 
Nueva York.—Los sindica-
tos obreros de los siete estados 
atacados por la huelga de me-
talúrgicos, se han dirigido a 
Roosevelt pidiéndole que sirva 
de intermediario para poder 
solucionar el conflicto. Roose-
velt ha transmitido la demanda 
al ministerio de Trabajo y- al 
departamento federal del tra-
bajo. . 
La huelga petrolífera en 
Méjico 
Méjico.—Contrariamente a 
las declaraciones del Sr. Cár-
denas, las huelgas petrolíferas 
de Méjico continúan. No obs-
tante se sabe que el comité de 
más objeto que el de aproxi-
mación ítalo-germana. 
El mariscal Von Blonder ha 
desaprobado ciertas maniobras 
políticas para tratar de des-
prestigiar a Italia, lo que no 
han conseguido ios elementos 
en ello interesados. 
L0s árabes piden el triunfo de 
Mussolini 
liorna Un periódico de Je-
rusalén da cuenta de que ha 
ocurrido un hecho insólito du-
rante la visita a la Meca de los 
musulmanes. Un grupo de ára-
bes han pedido en voz alta ante 
la tumba de Mahoma: Dios, da 
la victoria a Mussolini. 
Los periódicos afirman que 
es la primera vez que los cre-
yentes en Mahoma piden el 
triunfo para un personaje que 
rio PÍ* hermano de raza. 
La coronación del rey de Egip-
to 
El Cairo.—Se asegura que 
la coronación del rey Farun 
tendrá lugar a fines de julio, 
después de ser declarado ma-
yor de edad. El nuevo rey j u -
rará cumplir su mandato real 
ante el Coran. 
sión al General Carmena, Pre 
sidente de la República y a 
Oliveira Salázar, Jefe del Go-
bierno. En todas partes, las 
fuerzas de legionarios antico-
munistas, salieron á la calle, 
donde fueron ac)lamadísias. 
El jefe del gobierno, aclama-
do por ei pueblo,, salió al bal-
cón de su domicilio para sa-
ludar a la muchedumbre. 
Terribles consecuencias de la 
evacuación 
En el campo de Steneahm 
cerca Southampton donde se 
hallaban concentrados 400 ni-
ños vascos se ha declarado una 
epidemia del tifus, habiéndose 
producido ya seis muertos. Por 
esta razón se ha mandado que 
estos niños no sean distribuí-
dos a las familias inglesas que 
lo esperaba, sino que sigan por 
ahora, doúcentradjos, aunque 
divididos en varios grupos, pa-
ra cuidar así mejor de la sa-
lud de los niños. 
320 anarqulstas fusilados en 
Madrid 
Salamanca En la Plaza 
de Toros de Madrid, han sido 
fusilados 320 anarquistas que 
habían sido detenidos cuando 
í los recientes desórdénea 
Después de un juicio sumar! 
simo, los anarquistas fueron 
ejecutados por pelotones de la 
brigada internacional Dimitroí 
Se permitió a la familia reco-
Cursillo de Len -
gua italiana 
Para estrechar cada vez 
más los lazos de amistad y eul 
tura entre España e Italia, en 
estos momentos en ios cuales 
los nombres de ambas nacio-
nes suenan juntos, y con el 
fin de divulgar entre la juven 
tud de León el conocimiento 
del idioma itaiíano, se ofrece 
los estudiantes que hayan 
cursado por lo menos los tres 
primeros años de bachiller y a 
toda persona mayor, un cursi-
llo completamente gratuito de 
Lengua italiana. 
Las clases darán comienzo 
el 16 del actual, de 6 a 7 de la 
tarde, por lo que se ruega ins-
cribirse antes de dicho día en 
el domicilio del Sr. Gavioli, Sie-
rra Pambley, núm. 9, 
Legión de Flechas 
Se ordena a Cadetes, Fie. 
chas y Pelayos, se presenten 
el jueves día 10 a las 3 de la 
tarde en su cuartel de Guzmán 
el Bueno, núm. 4 con el fin de 
practicar ejercicios de ins-
tiucción militar. 
La no asistencia será severa 
mente castigada. Lo que se dr 
dena para su cumplimiento. 
El Jefe Instructor, E. A. Fer 
nández. 
"Por el Imperio hacia Dios' 
11 Arriba España ÍI 
La Camjsa ^zuj no se para tapar vergüenzas, ni ruindades, ni felonías, ni m'serws, ni cobardías; se hizo para 
e'tlr a hombres de honor, a caballeros sin miedo y sin tacha; para cubrir los cuerpos de acero de esta heroica 
_ juventud falangista 
* * P R O é i 
iwíé^tés 9 m ¿mu a» 
e n I a c i u d a cü 
Emisiones infantiles 
de Radio-León 
Programa para el miérco-
les día 9, final de curso, a 
cargo de los niños y niñas de 
las escuelas nacionales de la 
calle del Padre Isla, núme 
ro 2. 
1. ° Himno Nacional. 
2. ° Charla, Lección de 
Historia: Mola, por don José 
Pcláez. 
3. ° «¿Quién vale más?» 
(diálogo entre los niños Ma 
ría Luisa Martínez y Jacinto 
Sánchez). 
4. ° «Morito» (canto de 
Burgos). 
5. ° «jMadre!» (poesía de 
N. de T. reci-ada por la riña 
Consuelo del Arbol). 
6. ° «La oración de Espa-
ña», poesía de D. César Ci 
fuentes, recitada por varios 
niños. 
7.0 «Ulía» (canto de Bur-
gos), por la niña Hortensia 
López. 
8. ° «El número 7», por el 
n*ño Angt 1 Fernández. 
9. ° Acertijos, colmos, adi 
vinpnzas, chistes, etc. 
10. «Epaminondas» (cuen-
to por el niño Juanito Cifain 
tes). 
11. «Romance del Conde 
Sol», por el coro de niñas. 
12. «Movilización infan-
til» (poesía de D. César Ci-
fuentes), recitada por el niño 
Jacinto Santos. 
13. «El paso de las aceitu 
ñas» (comedia por varias ni 
ñas). 
14. «Balada de la Luz», 
(coro de niñas). 
15. «A la Bandera Espa-
ñola» (poesía recitada por el 
niño JesiJh! Amet.) 
16. «Unas palabras». Re-
sumen de las emisiones da 
das, por D. Ismael Norzaga-
ray, Director de la Escuela 
Normal del Magisterio prima-
rio. 
17. «España» (coro). 
Casa de Socorro 
Fueron curados los siguien-
tes lesionados: 
Carmen Blanco, de 22 años 
de edad, con domicilio en la 
calle de la Presa, letra A, a 
la que se la practicó la ex-
tracción del tornillo de un 
pendiente de la oreja derecha. 
Eduardo Cañón, de 19 años 
de e íad, con domicilio en 
San Pedro, 29, de una herida 
inciso contusa en el pie de-
recho, de carácter leve y pro 
ducida por una pedrada. 
Obdulio Cuervo, de 17 
años, que vive en los Solares 
de Picón, 16, de una herida 
leve y casual en el antebrazo 
izquierdo. 
Doroteo Pacho, de 16 años, 
con domicilio ê  Azabache-
ría, 2, de una herida incisa en 
la mano derecha, leve y pro-
duci la con un hacha, en ac-
cidente del trabajo. 
Dionisia García, de 14 años, 
nue vive en las Ventas de 
Nava, que se le practicó la 
extracción de una asii.la del 
dedo medio de la mano de-
recha. 
Servando Flecha, de 68 
años de edad, fué asistido de 
un ataque alcahólico. 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
La Cruz Roja de Burgos, 
por mediación de su Admi-
nistrad OÍ , un lote de prendas 
de vestir para los niños de los 
comedores. 
D. Gregorio Franco, (guar-
dia municipal), una caja de 
galletas. 
La Estación Pecuaria Re-
gional, 500 huevos. 
Los niños María Camino 
Bobada, José Manuel B hada 
y José Luis Sotillo Ramos, 
una caja de pastas. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te. 
eoro Nacional: 
Don Miguel Carbajo, de 
Trobajo del Cerecedo, unos 
broches y un par de pendien-
tes de plata (30 gramos); don 
José Alvarez y señora, de Ca 
rrizo, un tresillo de oro con 
tres brí'.laíites y dos zafiros, 
unpar de gemelos, una sortija 
y dos alianzas (14 gramos) y 
varios trozos de pendientes 
de plata (15 gramos); doña 
Soledad de Pedro, de León, 
una sortija de sello y otra con 
piedras y un par de pendien 
tes (8 gramos); un donante, 
una caja de reloj de oro de 
bolsillo (41 gramos); D. Vi-
torio Fernández, de León, 
una sortija de sello (2 50 gra-
mos). 
Audiencia 
Ayer mañana se sentí' en el 
banquillo de los acusados 
Angel Blanco, a quien sus 
afanes de radioescucha le im-
pulsa? on a apropiarse de un 
scberbio aparato receptor, 
instalado en el local escuela 
del pueblecito de Murías de 
Rechivaldo. 
El Ministerio Público, re-
presentado por el fi-cal don 
Emilio Rodríguez, solicitó pa-
ra el procesado la pena de 
seis años de prisión por con 
currir la agravante de reinci-
dencia. 
El Sr. Roa de la Vega, que 
actuó de defensor, solicitó la 
absolución por no estar pro-
bados los hechos. El Juzgado 
instructor lo era el de As-
torga. 
• • • 
Se suspendió otra vista 
contra Francisco Maclas, acu-
sado de lefeiones y al que de-
fendía el Sr. Morán. 
La suspensión se debió a la 
incomparecencia de testigos. 
Ayuntamiento 
Resumen de los asuntos 
que figuraban en el orden del 
día de la sesión que celebró 
la Comisión Gestora Munici-
pal el día 7 de junio de 1937. 
1. ° Estado de fondos. 
2. ° Oficios del Excelentí-
simo Sr. Gobernador civil de 
los días 1 y 2 del actual mes. 
Transcribe resolución del Ex 
celentísimo Sr. Gobernador 
General del Estado por las 
que se confirma êl fallo del 
Ayuntamiento en la destitu-
ción de doña Aurora Santalla 
Puente y señorita María An-
tonia Santalla Puente, en sus 
cargos de Auxiliar de Secre-
taria y Visitadora de la Gota 
de Leche, respectivamente. 
3. ° Idem, dél Sr. Coronel 
del Regimien o Infantería de 
Burg )s número 3i. Fxpresa 
el agradecimiento a la Corpo-
iación por la ampliación de 
terreno cedido en el Cemen-
terio. 
4. ° Segundo concurso de-
sierto para adquisición de 
bordillo para aceras. 
5. ° Proyecto de Regla-
mento de la Gota de Leche 
municipal. Se presenta para 
su aprobación. 
6. ° Instancia de D. Grego-
rio Gutiérrez, informada. So-
licita permiso para transfor 
mar un hueco en el Puente 
Castro. Se informa favorable-
mente. 
7. ° Id. de D. Jacinto Ibá-
ñez, id. Solicita instalación 
de una caseta para venta de 
churros en la Plazoleta de la 
calle del rid, o Avenida de 
la Condesa de Sagasla. Se 
inf )rma favorablemente. 
8 o Informe de la Comi-
sión de Hacienda soore ad-
quisición de una romana con 
destino al Rastro Matadero, 
Se informa favorablemente. 
9.° Instancia de D.8 varía 
González Soto, informada. 
Solicita el p:go a plazos de 
la acometida a la alcantarilla-
do de su casa del Barrio de 
San Esteban. Se informa fa-
vorablemente. 
10. Id. de D. Filipe Mu-
ñoz, id. Solicita exención del 
derecho de tasa por alcantari-
liado en su casa de la calle de 
Viil.franca. Se accede a la pe. 
tición. 
11. Id. de varios propieta-
rios de la calles de la Sal, que 
Solicitan como el anterior y 
se informa en el mismo senti 
do. 
12. Id. de D. Eugenio 
Cordón Alcorta. Solicita lo 
que los anteriores en su casa 
de la c ille de G. Azcárate. 
Se informa accediendo. 
13. Idem de D. Francisco 
Roa de la Vega, ídem. Solici 
ta lo que los anteriores. Se 
informa en igual sentido. 
14. Idem de D. Francisco 
Crespo y otro, ídem. Igual-
mente solicita lo de los ante-
riores, y se informa en el mis 
mo sentido. 
15. Idem de D. Daniel 
Lescún, ídem. Asimismo so 
licita la exención de tasa de 
a.cantariliado. Se informa ac-
cediendo. 
16. ídem de D. Florentino 
Alonso. Solicita la misma pe 
tici 'm y se accede a ella. 
17. Idem de D.a Consuelo 
Nüñez Bances, ídem. Pide lo 
de los anteriores. Se informa 
favorablemente. 
18 Idem de D. Miguel 
Martín Granizo. Formula aná-
loga petición que los anterio-
res y se accede a la misma. 
19. Pagos. 
Terminado el orden del día, 
la Corporación quedó entera-
da del telegrama enviado por 
el Sr. Alcalde al Generalísimo 
Franco con motivo de la 
muerte del General Mola, 
acordándose que conste en 
acta el sentimiénto de la Cor-
poración por pérdida tan irre-
parable, y comunicarlo a la 
familia. 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
Doña Paulina del Corral, 
Viuda de Llamas, León, unos 
libros; Eufrasio de Prado, 
Gordaliza del Pino, una ros-
caj Sección Femenina del 
mismo pueblo, 30 pesetas; 
Marina Fernández, Villanue^a 
del Condado, 7 docenas de 
huevos; Pascutl Martínez, de 
Chozas de Abajo, 4 docen s 
de huevos; maestros y niños 
de la escuela de Villaquilam-
bre, 20 docenas de huevos; 
Mana Paz de la Fuente, Ro-
bledo de Torio, 6 docenas de 
huevos y una caja de mante-
cada Í; Secciói Femenina de 
Man silla Mayor, 33 docenas 
de huevos, 4 gallinas y 6 
libras de chocolate; Hotel 
Quindós, León, 6 docenas de 
huevos y 2 cajas de galletas; 
Estación Pecuaria, León, 21 
docenas de huevos; Luis Gu-
tiérrez, L*ón, una colcha, un 
pijama y 2 camisas; dueño del 
bar Hollyvood, una hermo a 
tarta. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
de la Centurh Allerana, 
en Asturias, Sergio Escalante, 
Manuel González Lobo, Fran-
cisco González Fernández, 
Manuel González Fernández, 
Juan Fernández Muñiz, Anto-
nio Gómez Fernández, Fran-
cisco Fernánr ez Pérez, Juan 
Rodríguez Núñez, Sergio Ro-
dríguez Luna, Sergio Gonzá-
lez García, Alfredo Alonso 
Fernández y Celso Suárez. 
Registro Civil 
Sólo se practicó en el día 
de ayer una inscripción, que 
correspondió a la defunción 
de Raquel García del Valle, 
de 5 años. 
Radio-León 
Programa par í hay 
A hs tl.>ce, primera ein 
síón: «Ragón Faler» (paso-dn 
ble), «Don Juan» (sinfon|a{ 
Strauss. Servicio informativ 
dedicado a la provincia. A\ U0 
doce y treinta, cierre de i! 
estación. a 
A las catorce, emisión dp 
sobremesa: «Sobre lasólas 
y «Olas del Danubio» (valseŝ  
«Rapsodia Húngara número 
2», Listz. «Invitación al va^» 
Weber. Retransmisión dei 
servicio de información desde 
Rad:o Castilla de Burgos A 
las quince, cierre de la esta 
ción. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde: Música variad i 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, ciene de 
la estación. 
A las veintidós, última emi 
sión: Fragmentos de la ópera 
«Tannhauser^.deWagner Mu-
sica ligera. Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Castilla Burgos. 
Herido al co-
cearle un mulo 
En la Casa de Socorro fué 
asistido de una fuerte contu 
sión en el costado izquierdo 
producida por haberle dado 
un mulo una patada, el solda-
do Pedro Trascasas, que pres-
ta servicios en la Requisa de 
Automóviles. 
Su estado es leve. 
Telegramas de-
tenidos 
Grado, Isabelita Lorenzana, 
Rúa Nueva, 59. 
Vivero, Bonifacio López, 
sin señas. 
Valladolid, Pedro Alvarez, 
Azucarera. 
Valladolid, Angel Izquier-
do, Plaza de Santo Domingo 
Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos. Para masones 
y judíos. Para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia. 
bxcursión de 
los «Flechas» de 
Es te "domi ngo~rroi~t cicó-'* to-
mar" los pueblos de Ribaseca, 
Vilianueva y Viliacedró. 
Primeramente llegamos a 
Onzonilla, y allí comimos bas-
ta que, ya satisfechos, nos en-
contramos con un camarada 
de allí y nos dijo que en el pró-
ximo pueblo se celebraba la 
fiesta de la Virgen del Castro, y 
sin protestar contra el suelo 
que era bien malo, nos dirigi-
mos al pueblo subiendo y ba-
jando montes y echando de los 
alrededores a "los rojos", para 
que no interrumpiesen la pro-
cesión que se iba a celebrar. 
Al llegar al pueblo, y acom-
pañados del camarada que nos 
informó, nos dirigimos a la 
iglesia, a oir el Rosario, que 
en aquel momento estaban ro-
zando, y después, en perfecta 
formación, acompañamos a la 
Virgen por los alrededores del 
pueblo. 
Terminada ¡a procesión, los 
oamaradas del pueblo nos in-
tos" de vino. ¡Pero qué vino! 
Si basta casi nos cüupamos los 
ddus de gusto de lo neo que 
estaba, a pesar desque ios que 
mandaban la expedición no nos 
dejaban beber a gusto. 
Después de despedirnos de 
los oamaradas con un fuerte 
¡Arriba España! nos dirigimos 
a otro pueblo cercano, con in-
tención de que nuestras "vic-
torias" fuesen más numerosas, 
como si nada hubiésemos an-
dado, y deañando al terreno y 
al calor. 
Nos dirigimos firmes y ente-
ros al ya citado pueblo; nues-
tra llegada les colmó de ale-
gría y enseguida unos cuantos 
1 oamaradas de allí nos llevaron 
| a sus bodegas y nos repartie-
ron un vasete de vino a cada 
uno, pues, como ya he dicho, 
los jefes no nos dejaban beber 
por miedo a que nos mareáse-
mos y nos tuvieran que traer 
a cuestas. 
Después de descansar un ra-
to, volvimos a León con inten-
ción de descansar una semana 
para el domingo próximo se-
guir nuestras "avanzadillas", 
recuperando pueblos y más 
pueblos Luis Pérez 
(Flecha-Enlace). 
Escuelas y maestros 
El Rectorado de Valladolid 
ha concetlido las siguientes 
licencias: a D.a Indalecia Can 
seco, maestra de la escuela 
nacional de niñas de Quinta-
na del Castillo; a D.a Erme-
linda Cordero, de 'a de niñas 
de San Esteban de Valdueza; 
a D.a Aurora del Palacio, de 
una Sección Qfraduada de ni-
ñas de Ponferrada, a todas 
la licencia reglamentaria para 
alumbramiento, y a D.a En-
carnación Vicente Mangas, 
maestra de Cistierna, y a do-
ña María del Tránsito de Cas-
tro, de San Justo de la Vega, 
un mes de licencia con todo 
el sueldo, per enfermedad 
justificada. 
—Al Rectorado de Vallado-
lid 1a Sección remite, infor-
mados, los expedientes incoa-
dos por D. Benjamín Rodri 
euez, maestro de Almanza; 
D.a Abilia González, maestra 
de Almanza, y D.a Emiliana 
Rodríguez, maestra de Vida-
nes, que solicitan autoriza-
ción para poderse reintegrar 
a su f scuela, lo que no pudie 
ron hacer a su debido üempo 
per haberles sorprendido el 
Movimiento en la zona roja, 
—A la Comisión de Cultu-
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
k admiten parturientas v cases ouirúroices de urgencia 






ra y Enseñanza, la Sección 
remite, informado, el expe-
diente incoado por doña Ma-
ría del Rosario Fernández Ro-
dríguez, maestra del Plan 
Profesional y provisional de 
Palazuelo de Torio, que soli-
cita quede sin efecto la solí 
citud de excedencia que tiene 
incoada, por haber desapare 
cido las causas que motivaron 
el solicitarla. 
—La Sección participa a 
todos los Alcaldes que toda-
vía no han comunicado la to-
na de posesión de los maes 
tros nombrados por el Rector 
de Valladolid, qu*» a la mayor 
rápidez lo hagan, así come 
también devuelvan los títulos 
administrativos de los que no 
se l ayan presentado a tomar 
oosesión. 
Comisión pro Fuerza 
Públ ca 
Se ruega a las señoras y se 
ñoritas que quieran coser gra-
tuitamente para nuestro glo-
rioso Ejército y Milicias, pa-
sen por nuestro domicilio. 
Plaza de Santo Domingo, 1, 
donde se les facilitarán, para 
su confección, monos, cami-
sas, calzoncillos y servilletas. 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadore» 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
H6 Ind^ivnrírrcn, 4 — LFON — TVl̂ fono 1614 — Apartado 19 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LABIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
y L I C O R T R I P L E S E C O «Larios» 
Alarma Aviación 
En caso de adveitir la pre-
sencia de aviones enemigos, 
el Servicio de Sirenas actuará 
en la siguiente forma: 
Tocará la Sirena Central 
durante treinta segundos, ce-
sando otros treinta; volverá a 
tocar quince segundos, cesan-
do cuarenta y cinco; nueva-
mente tocará quince y cesará 
cuarenta y cinco, y así suce-
sivamente, como estas dos 
últimas veces, mientras dure 
1 la alarma. 
Las demás sirenas de la 
ciudad repetirán las señales 
de la Central. 
La «Alarma» se considerá 
terminada cuando h a y a n 
transcurrí lo cinco minutos 
sin tocar las sirenas. 
Téngase presente que las 
sirenas seguirán tocando un 
btien rato después de haber 
sido cortadas y pero esto se ad-
vierte claramente por dismi-
nución paulatina d ú sonido. 
Si los aviones enemigos se 
retirasen durante unos minu-
tos y volvieran nuevamente, 
se procederá en forma análo-
ga que en la primera alarma, 
esperando nuc amente en los 
EL ENCANTO 
INDUSTiUL mili S. A. Leí' 
NAaquinaría - Calefacción - Saneamienlo 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría • Estufas de todos los sistemas = 
'SliBCflIMIB SU YISIIl 0 GOUUIU DE PIECIOi 
07) Plaza de Sirio Domingo 1 
refugios cinco minutos des-
pués de silenciadas las si-
renas. 
Por ningún concepto per-
manecerá nadie en las calles, 
pues cualquier sitio es má-
seguro que las mismas. 
En el caso, muy probabls, 
de llegar tarde a los refugios 
o no disponer de ellos en sitio 
cercano, servirá de refugio 
cualquier casa, procurando 
desenfilarse de las puertas y 
ventanas, tendiéndose en el 
suelo para mayor seguridad. 
Se procurará evacuar los pi-
sos altos por ser los más pe-
ligrosos. 
Efectos de las bombas 
Lo indicaremos a tgrosso 
modo» por depender de la 
clase de espoleta (instantánea 
0 con retardo), de la fuerza 
viva (altura, peso, velocidad 
del avión, etc.) y de los ma-
teriales que reciban el choque 
de las mismas. 
L a de cualquier peso con es 
poleta instantánea perfora de 
uno a dos pisos, y al explotar 
í rompe las medianerías entre 
1 habitaciones, pero nunca los 
'muros o paredes maestras 
¡(excepto si la carga explosiva 
j es muy grande y el muro es 
delgado). 
Con espoleta de retardo'. 
Bomba de 11 kilos, 2 o 8 
pisos; id. de 34 id., 4 id.; idem 
de 70 id., 5a 6 id.; id. de 130 
id., id, id.; id. de 200 idem, 
sin precedentes, pero desde 
luego más de 6 pisos. Los 
pesos mencionados son los 
que suele emplear el ene-
migo. 
Servicicio Antiaeronáuiico. 
—León, $ de Junio de 1957-
T í G t a d e M -
m t n i s t m d ó n 
Tíduertimos a nues-
tros mscrifitores ta 
obiigación en Quese 
hatían de ponerse al 
corriente en sus pagos 
trímestrates, a lin de 
evitar ta baja en et 
envío del periódico. 
que lamentaríamos' 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Cwloniale» 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono i f C t £-2 
Leed siempre 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 




ARTICULOS para REGALO 
Bar Restauran! " 8 1 ^ ' 
Sirricii i li cirti Pneiii iciiéixn 
CID. 8 Teléf. IOI3 LEOtv 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GUON (54 
LA G A F A 
l ENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 




Ordofio II-3 Teléfono 1440 ( J ó 
Señora: 
|NO LO DUDE! Si desea tener a funt0 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N j X 
ANTRACITAS de fácil encendido-
HaK. «n pedido oe « " « X . le serriremo» en saco» precio»" 
C A R B O N E S F E M I X 
FajeroB, 2 Teléfono í lM 
Mléroolea 8 d§ Junio 4* 1tt7 
P r o a 
Frentes de cielo, tierra y mar 
¡jei iíüánovas5i a la Octava Bandera 
. .i.w. .«.tlHirsi. ."liliüui'iO • i.i.°<jU)a . 11 *üo CUilua uc 1U i 
e n l o s f r e n t e s 
^uuucsU'u colega imponü 
^e Toledo, leemos: 
:. Ks se i l ^ i a Manuel Lupez 
ÍAX-unoi inumüi'e de unguaa 
l(,érnaüionai, ¿verdadO > 
U gre y reiuor comu las cas-
^mueias de su. pueoiu uatai: 
vuenu ue Santa María. i\o 
ktante, su acento íunde con 
Cüceo axidaiuz la melancólica 
lidencia gallega, i que Ma-
uaei dejo su Uerra y su mar 
. la adolescencia—después 
jo navegar de grumete varios 
uaos—para aprender de mari-
jría de guerra en las costas 
je Galicia. Y aprendió en to-
dos los buques de la escuadra 
de España: el "(ialatea". don-
de los marinos son todavía ni-
ños vestidos de marinero; ei 
-¿eri-oiano", el ••Clervera', y 
0i 'Gánovas". 
gü este oaüonero se encon-
traba de íogonero preierente 
ai estallar el glorioso Movi-
miento Nacional. Acodado en 
la üarada del Mirauero, cara al 
atardecer, nos cuenta sus pe-
ripecias. Peripecias de hom-
bre de veinticinco años, sano 
de espíritu y de cuerpo, que 
ha navegado por todos los ma-
res y ha conocido las vanas ca-
ras de la Muerte, de la que hoy-
como sus camaradas legiona-
rios y faíangistas y marineros 
es novio rendido. 
"El Cánovas" se encou-
i I UCU - 'un x crnanUo ai em 
^oz-ai CÍ uizaniiento nos uice. 
,....duu, 16 de JUllO, UMU. u 
ia inpuiacion uurmicnuu, cuan 
uu a 1a una üe ia maürugaua 
üiitraron cu la cámara Ue la 
marinería, u'cs auxuiares un 
oonuesj,anie y Uos contramaes-
tres, que nos nicieron tormar 
chcienao que teniainos que de-
ícnder ai gppieruo de la repu-
nUca, y que estábamos comple-
tumentc engañados por la pli-
ci andad. Al mismo tiempo el 
comandante del Jaarco se disp0 
nía a ponernos en conocimien-
to de lo que ocurría, pero íué 
detenido y amarrado por el con 
destable Luis Mateo. Las cla-
ses, amotinadas, intentaron ar 
mar a la marinería. Algunos, 
los menos, aceptaron las armas 
ao, Las clases, si; se ¡ 
marón todos. 
—¿Y tú? , 
— Y o no podía aceptar ar-
marme íiasta contar con los 
jel'es. üomprendía que deíen-
del al gobierno repuOilicano de 
Madrid era delenuer a los com 
paneros que se mofaban de mí, 
porque iba a Misa los domingos 
y llevaba una medalla que me 
puso mi madre cuando salí a la 
mar por primera vez. Es decir 
se burlaban de mí y de mi ma-
dre. Además, ios jeies son quie 
nes deben mandar y los solda-
dos seguirles ciegamente. 
N—Sigue contando. 
— L n el momento de ir a on-
oregar las armas a ios mu'-ino-
i-oa negaron u boruo dos oiicm 
«es—ÍC..Lciixida ÜUVÍO, orco, 
— u quienod macaron u pioiu-
lu/oo las clases amotmauas. 
—¿ii.ran oliciaies üel oarco c 
i\o. Venían de luera a traer 
instrucciones y al llegar al 
portalón del barco iueron asc-
tíiuados. 
—üuaudo vi el aspecto del 
oarco, en manob de las clases 
que gritaban como energúme-
nos, decidí escaparme, tíe lo di 
je a otro compañero y jumos 
nos pasamos H Lauria , %ur 
estaoa ai lado del Cánovas". 






— A o tedia ' . ..i . 
votar uado dé , >. 1 
giamds en éi, pcri ui 
que tiraba desde tierra 
tra el Cánovas" incendió la 
gasolina que babía en el "Lau-
na", que empezó a arder. Cin-
co de los que allí estábamos re 
sultamos con graves quema-
duras. Mira—y me enseña los 
brazos condecorados de cica-
trices, 
—¿Qué bicísteis entonces? 
—Nos tiramos al agua. 
—A pesar de las quemadu-
ras? 
—¿Uuó íbamos a bacer? l ia 
bía que morir o salvarse para 
servir a España. Y entre morir 
abrazados o ahogados, como 
era julio y Andalucía, más fres 
00 era lo último. Desde las tres 
hasta las seis de la mañana, es 
tuvimos nadando entre dos fue 
gos: la artillería y fusilería 
de tierra y las del "Cánovas", 
que tiraba también contra uog 
otaros. 
—Tres boras nadando., ¿có 
mo? 
llie y vuelve a enseñarnos los 
brazos quemados, iiajo la man 
ga subida de la camisa iegio-
naria, brazos de nadador de 
músculos torneados y lar-
gos. 
—Por fin llegamos a tierra 
y nos presentamos a un cabo 
de Infantería de Marina que 
nos llevó a bordo, del Ttepú-
blica", donde acababan de in-
gresar los amotinados del "Cá 
novas ", que se habían rendido 
por terminárseles las muni-
ciones. 
— ¿ Y los oíciiaies? 
—Alilagrosamente se salva-
ron amarrados deade la una a 
las seis de la mañana. JNOI sé 
i como las clases no les mata-
ron antes de rendirse. Del cru-
' cero, nos llevaron al Penal. Al 
día siguiente fuimos al Hospi-
tal, Mi curación duró 45 días. 
— ¿ \ luego? 
1 —Volvimos ai Penal hasta 
que se celebró el Consejo de 
Guerra, que condenó a muer-
te a ios cabecillas, A mí me ab 
solvieron y con otros marine-
ros nos destinaron a la colum-
na del comandante Doval, don 
de hicimos todas las operacio-
nes del sector de Navalperal. 
Estando en la columna, solici-
té pasar a La Legión. Y lo con-
j seguí antes de lo que pensaba 
•porque como consecuencia de 
! la deserción de cuatro marinos 
| nos mandaron a todos al Ter-
cio. A la Octava Bandera, pa-
'< samos 80 marinos del "Cáno-
(vas ', el "República" y el "Ar-
senal". 
—¿Dónde has actuado como 
legionario? 
—En todos los 'Tragados ' 
ue nuestra Bandera, rie tenido 
la suerte de no ser herido y » e 
combatido por la España glo-
riosa de Tranco y e' ¡Na-Jionui 
Sindicalismo, en Humanes, Las 
Hozas, El Plantío, el Jarama, el 
Pmgarrón, y en el último ata-
que a Toledo. 
Hablando de sus actuaciones 
elogia con entusiasmo a las 
Banderas de Talange, con quie 
nes ha compartido penalida-
des en los frentes. 
—Como marinero no podía 
serio. Además, navegaba mu-
cho y sólo conocía a pedazos 
la actuación de Falange. Pero 
siempre he admirado extraor-
dinariamente a su Jefe Ausen 
te, que fué diputado por mi 
provincia. Ahora ya no puedo 
ser otra cosa que falangista. 
El Credo del Legionario y el 
juramento de la Falange son 
tan parecidos de espíritu. Aho-
ra he pedido el pase a la Arma-
da otra vez. La Legión es al-
go maravilloso pero yo no pue-
do vivir sin la mar... Además 
los marineros tenemos que de 
mostrar en la mar que somos 
capaces de las mismas proe-
zas que los soldados de tierra. 
Pero, en fin, si ahora me toca 
seguir luchando en las trinche 
ras, cuando acabe la guerra 
volveré a la Escuadra. El Ge-
neralísimo ha aceptado el pro-
grama de Falange y en él se 
nos ofrece una Arma podero-
sa. 
U situación eti Barcelona 
Cansados de tanta maniobra 
Un miembro de la Sección 
de propaganda extranjera de 
la raaio emisora C. N. T. - F. 
A. 1. de Barcelona, dijo lo si-
guiente: 
«Los milicianos de la C. N. 
T. estamos ya cansados de 
tanta maniobra y no estamos 
dteididos a continuar por más 
tiempo sirviendo de tapadera 
a las mamo oras que se hacen, 
no solamente en la Generali 
dad, .sino en todos los centros 
oíiciales de C taluña y Levan-
te. 
Queremos que se forme un 
Gobierno de la Generalidad 
que sea democrático, pero no 
un Gobierno de ladrones, del 
que nos han eliminado poique 
sabían que no íbamos a pres-
tarnos a sus planes. 
Nuestra situación es insos-
tenible y estamos dispuestos 
a terminar coa ella en un día 
no muy lejano, para despejar 
ia tormenta que se cierne so-
bre el país. 
Que no nos llamen luego 
antin e v ol ucionarios, porque 
la cosa no tendrá remedio. Kl 
que aviaa no es traidor, y nos-
otros hemos avisado. 
Nuestros políticos, los más 
cobardes de lispaña, ios que 
huyen ai extranjero cuando 
el enemigo se acerca a las 
puertas ae Madrid, ven que 
se termina su maniobra y 
quieren aprovecharse de lo» 
eate.tores de nuestra agonía. 
Luchamos para no voiver a 
los tiempos ae la Kepúbiica 
burguesa. No queremos vol-
ver a ios tiempos del Gobier-
no Azaña, en el que se asesi • 
naba a los trabajadores, como 
en Casas Viejas 3 otros pun-
tos de España, precisamente 
por las fuerzas del Gobierno 
que se llama antifascista y 
que condenaba la guerra, ha-
biéndonos lanzado en el pre-
sente a la más espantosa de 
ellas. 
Estos elementos, que tanto 
gritan ahora son los que co-
locaron al Norte en peligro, 
los que tienen la culpa de los 
sufrimient* )s de Madrid y prin-
cipalmente los que tienen la 
culpa del horror que atraviesa 
Cataluña. Que no se olviden 
que haremos la guerra a los 
especuladores, cueste lo que 
cueste, si no se pone remedio 
á nuestra situación, qwe es in-
sostenible». 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística (< < . 
A nuestros 
colaboradores 
La eiemeiital j obligada pruden-
cia que impone la guetra hace quft 
en algunas ocasiones o vayan ai 
ctsto Ue ios papeles cuartillas bien 
escritas üe *igún frente en que se 
dan datos de interés. . . para el ene-
migo o que salgan algunas líneas 
Ue menos. 
> Para no vernos obligados a e&ta 
labor, esperamos ue los col*bara-
dores tengan la debida discreción 
y, sobre todo, paciencia y que no 
dejen de escribir. 
iin el hstado Nacional Sindicalista nadie podrá contemplar el trabajo de los demás. Los vagos y los señorito s 
son el lujo estúpido que se permite el liberalismo. Nuestra tarea es común a todos los españoles. Nadie puede 
dimitir su esluerzo. 
Üei frente de MataUana- " 
Excursiones domingueras 
O'ganiocmo» excursiones 
bu amigo de iliaiio decía el 
otro día, en estas columnas que 
: había que organizar excur-
siones, a los íreates de la pro-
vincia. Tan excelente me pare-
ce la idea, que sí la obligada 
> necesaria discreción y re-
serva en estos asuntos, a que 
lodos debemos de cooperar, lo 
permitiese, no habría incon-
veniente, por nuestra parte en 
cooperar con entusiasmo al 
proyecto, para que "la reta-
guardia" estas gentes quejum 
brosas de la vida tranquila y cu 
modona, se diese cuenta... ¡de 
tantísimas cosas 1... Porque, 
apenas son veinte o treinta ki-
lómetros los .que dista la egois 
ta capital, por ejemplo, de un 
lyente ikde fuego'' y va una 
diferencia colosal de un mun-
(l0 a otro. 
treparemos, pues, las exour 
siones, a imitación de este 
^en falangista de Segunda U 
nea Pedro Llamas, viejo ya de 
anos, chiquillo todavía de 00-
r8zóii, que se coge la cantim-
Plora y se va por esos frentes. 
•vle tocó ir con él el domingo 
a Alatallana. Excursión fácil y 
a&radablc por este simpático 
'hullero", cuyas bonitas esta-
cones tienen ahora hasta allí 
n a8Pecto guerrero pintores-
0- Van ios trenes ocupados 
soldados y milicianos. Hay 
^ éstos y de los otros en todos 
ius puehlus, con permiso unos, 
de regreso otros... pasean los 
guardias civiles con granadas 
ue mano en. el correaje, y el 
jefe de cada estación, de uni-
forme muí lar, al dar salida 
parece un oficial que animase 
su guerrilla. 
La excursión iiaslu aquí re-
sulta entretenida. 
Emoción religiosa 
Estamos e n Matallana. 
Otras emociones nos hrinda la 
mañana soleada y calurosa. En 
el barrio de la Estación, hajo 
la pompa verde de los chopos 
ahora renovada, una plazole-
ta, ün altarcíto en ella, muy 
adornado. Misa de campaña. 
A un lado fuerzas del Ejército, 
a otro, de Falange. 
Gelehrante: un joven cape-
llán castrense movilizado "un 
curita de estos nuevos ', del • 
gado y fino de aire inteligente 
que no han cobrado paga del 
Estado, iaico',, que saben do 
estrecheces y persecuciones, co 
mo el Maestro Divino y no em-
botaron el espíritu en la cómo 
da religiosidad "oficial" de la 
nación, sino que saben do la 
busca de las ovejas perdidas. 
¡Con qué fuego habla de i&s 
comuniones dadas, de la labor 
evangelizadora realizada y 
por realizar en el pueblo y con 
los soldados, de la escuela de 
analfabetos, etc., etc. 
La emoción religiosa pren-
de en nosotros. 
^ T E i s r o i o i s r ! 
Propietarios de fincas y público en general 
c u a ^ í f n desee vender algon» casa, srlar u otra clase de fincas, de 
Piedra oV Ptrecio' PueJe di igirse inmediatamente a la Agencia Cantala-
^ar setn,iH v-4"0» importantes enea.gos qu^ cuhrir, y va a re«*nu 
T^mhu mente las 0Peraciones en su B Isa de la Propiedad, 
^ l ^ c v í " Se enCdrSa de la Administración de fincas, e:pstirtn de 
s O s ' Como de la negociación de TR-A-SFA.-
^bienc i í q.5U1-\f ramo v categoría eo toda la zona liberaba, 
^oiá» d n r , 1 a d e Certificados de Penales: últimas voluntades y 
nic . uocurnentos. Patentes y marcas. Gestiones ame la Junta T é c 
Relegaciones en Burgos y Salamanca. 
gal V América 50 DeleSados Y 400 Corresponsales en Espafia, Portu-
^611,3 . T « U f x „ ~ , L E O N 
i Emoción castrense 
Aai.i'ii v- wdi'áii lus uiruo en.j 
i.'»ouc.a uc ni camp.aia. Jiú saiu-
uu u csLc joven capitán "ÍUU-
! risco artillero, con ienteo, ía 
| langijsta sonriente, bajo, íuer-
le y sanguíneo. Da la impre-
sión de que cuando le toque 
mandar gente en un comoate 
lo liará como si dirigiese un 
simulacro en campo de ma-
niobras. 
(Jon él, estos imponderables 
muonacnos de i aiange leone-
ses. Mazagatos la mayoría, 
üiios maragatüs con unas Ora 
gas muy bien puestas. Me 
nacen su " prisionero", Lina 
esclavitud dulce y jovial, que 
me proporciona risueños goces 
hasta... frente al "paqueo" ro 
Pero antes de subir en la ca-
mioneta que les conduce ale-
gres como siempre a su cuar-
t f l , he visitado el hospitaliilo 
de la Gruz Roja, alegre tam-
bién y sanísima instalación, 
en donde ios pocos enfermos o 
heridos leves que allí hay 
(¡Cuánto hay que agradecer 
a Dios en esta guerra "mi-
lagrosa"!) son solícitamen-
te atendidos por el médico 
director Don Adolfo F. Sara-
bia, tres practicantes y dos 
enfermeras, a una de las 
cuales, mezcla atrayente de 
distinción, de bondad, de sim-
patía y de belleza, asturiana, 
de la España liberada, hemos 
saludado. 
Muy bien por el hospitalillu 
de la benemérita institución y 
por su fundador y director que 
ha sabido aunar esfuerzos y ac 
tividades en otros sitios di-
vergentes, para econom-zar 
tiempo, trabajo y dinero. 
Pero ya estamos en ia ca-
mioneta, y a nuestro lado ia 
nariz respingona, la risa pica-
ra, la bondad riente y el inge-
nio travieso de este jefe de 
los falangistas, que entre sus 
grandes éxitos tiene el de ha-
ber descubierto un procedí-
PROA en los pueblos 
Oe Villamuñío 
Teléfono, 1563. 
Para honrar a nuestro 
Pdiron 
A las 4 de ia manaiia repi-
que de campanas anunciando 
la fiesta y la partida de los 
" i leciias' hacia ia capital del 
partido. 
A dicha hora llegamos to-
dos a la puerta del Jefe de mi 
licias, donde nos esperaban dos 
carros que tomamos por asal-
to. En este momento se presen 
tú nuestro camarada Jefe lo-
cal de E. E. T, con media do-
cena de voladores; lanzados 
éstos al espacio, da la orden 
de salida, acompañándonos en 
todos los actos al lado de núes 
tro Jefe» 
Al sonar la hora de la par-
tida, después de cantar el mm 
no "Gara al Sol" y el "Haz dê  
Elechas" se desborda el entu-
siasmo de patriotismo y ya no 
pensamos en sacrificios (la 
distancia son 22 kilómetros) 
porque vienen a la memoria 
los camaradas que luchan en 
los frentes, para les cuales de 
dioamos un recuerdo y, con ei 
miento para que los cigarros 
puros baratos, los "mataquin-
tos" tiren todos como un Par-
tagás. 1N0 le falla unol ¿Có-
mo?... 
No quiero demanda judicial 
por divulgar el secreto; no 
puedo decirlo, como no puedo 
decir todo lo de la excursión 
al frente, y la subida a trin-
cheras y parapetos en esta so-
la croniqueja. Quédese para 
mañana. 
Pero antes, lector, un con-
sejo: Si quieres respirar aires 
sanos para el cuerpo y para el 
alma coge la merienda, toma 
el tren y vete para Matallana. 
0 para otro "frente". 
Lamparilla 
brazo en aitu, uos aOrazamos 
pur la misma causa, pues bien 
saJjemos que mañana les secun 
daremos en la ardua empre-
sa y 110 cejaremos hasta ver 
exterminada esa canalla mar-
xista. 
Al pasar por los pueblos de 
üalzaama y valzada, fuimos 
calurosamente ovacjouaúos 'i a 
estamos en Sahagún, a la puer 
ta del convento de mad'.cs lie-
nedictinas; llama el JeE? d^n 
Pedro Prieto y dan orden de 
que pasemos toüvj* al 1 ejep-
torio y las monjas uos reciben 
con esa amabilidad caracterís-
tica de las esposas de Jesucris-
to; allí cantamos himnos pa-
trióticos y religiosos y ai iinal 
nos obsequiaron con dulces 
quedando todos agradecidísi-
mos. 
Dan la orden de formar, y 
nos conducen a la plaza de 
San Benito, donde nos uni-
mos a los camaradas de los 
otros pueblos y en correcta íor 
raación nos dirigimos al cuar 
tel de E. E. T, 
Gomo ya saben los lectores 
lo que ocurrió en Sahagún, 
omitimos el relato de la fun-
ción religiosa, etc., Fuimos des 
pues a comer por las casas 
quedando satisfechos del buen 
comportamiento que con nos-
otros tuvieron. 
Por la tarde, y un momen-
to antes de la partida, se pre-
sentó a despedirnos el Jefe 
comarcal de "Elechas", quien 
oyó el himno de Ealange con 
"El Haz de Elechas" terminan-
do con vivas, a España, al Ge-
neralísimo, al Ejército y Mil i -
cias, y dando las gracias a di-
cho Jefe por la deferencia que 
hacia nosotros había tenido. 
Partimos con dirección a núes 
tro pueblo; al pasar por Calza 
da, cantamos nuestro himno, 
escuchado con el brazo en al-
to; después, al llegar a la de-
hesa de Valdehorcajos, hici-
mos alto tomando unos vasos 
de agua que í'ueroa servidos 
! por xa smipática Adela; cogí-
mus ramos Hondos con los 
que engalanamos los carros. Ai 
i N;rsar por Gaizadilla ya era 
oscurecido pero salía la gente 
a oír ios himaosi uando vivas 
' ai Gaudilio Eranco; sin dete-
5 hemos, llegamos a nuestro pue 
' bio, eu el que ya nos espera-
' han nuestros padres; eran las 
11 de la noche. 
1 liesumiendo; Un día de re-
gocijo que jamás se borrará 
de núes ira memoria, y Dios ha-
ga que se repitan pronto estas 
' excursiones en las que estre-
charemos más nuestros lazos 
de amistad con los camaradas 
de utros pueblos. 
Ei flecha Emerio Prieto 
De Vaid^víeoo 
Una fiesta solemne 
De paso por este pueblo nos 
detuvimos atentamente invita-
dos para asistir a los actos y 
tiesta solemne que estas buenas 
gentes celebraron el domingo 
en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. Llena de satisfacción 
y santa alegría el presenciar y 
vivir en estos pueblos, ratos 
contemplando los actos de fe 
y de piedad que dejan desbor-
dar en festividades como la que 
en este lugar hubimos de con-
templar ayer. 
Muy de mañana, los vecinos, 
mujeres y niños, se esmeraban, 
unos cortando ramas para 
adornar las calles, otros levan-
tando arcos por donde había 
de pasar triunfal la imagen del 
Corazón de Jesús. En el centro 
del pueblo vemos destacarse 
una hermosa bandera cruzada 
con bandas negras, en señal de 
duelo por la muerte del nunca 
bastante llorado general Mola. 
Las campanas vocingleras 
repican alegres anunciando la i 
solemnidad de la ñesta. Entra-
mos en el templo, que estaba 
vistósaméiilé adornado, desta-
cándose en el altar mayor una 
iKlia .inag-n del Goiazón de 
j e sús en actitud de bendecir a 
ius u ios que, endomingados y 
udVow>Si coneürrían para oír 14 
•baiua misa. (Jelemaua esta el 
muy digno párroco D. Emilio 
ae -L«ario. neauito conmovedor 
el áCto ue la comunión, en qu.-
muciios deles se acercaron a 
recibir a Laisto Jecus. .Las jo-
\ enes cantaron muy alusivo^ 
versos. Al saár del templo v i -
inoiá en el poriáo una mesa con 
pliegos, que ios vecinos ihau 
llenando de l i i mas asociándost! 
al sentimiento que embarga ei 
ánimo del ilustre Caudillo 
rranco por la pérdida del va-
liente general Mola. 
A las tres de la tarde vuel-
ven a sonar las campanas lla-
mando al templo. Se expuso 
solemnemente a S. D. M. ¥ re-
zado el rosario y otras fervo-
rosas plegarias, salió la pro-
cesión, solemne, devota, reco-
gida, marchando en medio ia 
imagen del Corazón de Jesús 
bellamente adornada,' que re-
corre las calles, llevada por cua 
tro aguerridos jóvenes y en 
medio de cánticos y loores. 
Las calles estaban engala-
nadas, y con colchas, cuadros 
y colgaduras los balcones y ven 
tanas. La oración sagrada es-
tuvo a cargo del conocido ora-
dor D. Aurelio Calvo, quien ex-
puso los amores del Corazón 
de Jesús con relación a las cir-
cunstancias por que atraviesa 
nuestra querida España, te-
niendo párrafos conmovedores 
que enternecieron sobremane-
ra. También estuvieron muy 
acertados los versos que al i i -
nal cantaron las jóvenes. 
Terminada esta simpática 
fiesta, ya tarde partimos de es-
te pueblo pensando en nuestra 
España que en medio de san-
gre y de lucha resurge gloriosa 
con su fe tradicional y eleva-
dos sentimientos... 
Un falangista 
C h o c o l a t e s 
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Londres 
3erlín -
Los franceses son una gen-
te muy curiosa, nlíos DO» de-
ran la amistad de las tres 
gran ies democracias occiden 
tales y al mismo tiempo de 
fiendén la idéntica orienta-
ción de la política francesa y 
rusa. Pero cuando otros paí-
ses que no comulgan con es 
tas paradojas no muestran en 
su política exterior eí-ta rigi-
dez unilateral, que en París se 
quisiera ver como una señal 
de debiliiad, los diplomáii 
eos y periodistas se quiebian 
la cabeza para descubrir lo 
que se esconde traá de todo 
e»to. Así se le ocurrió de re-
pente al representante en Ber-
lín de la Agencia Ha vas, 
cuando el embajador francés, 
Francois Poncet, marchó a 
París para informar a su Go-
bierno —Esto antes del viaje 
del Dr. Schacht— de descu-
brir que las muestras de amis 
y el eje 
Roma;-: 
de deCir en Berlín que él se 
equivoca intencionadamente. 
Alemania no es potencia me-
diterránea como Italia, y po: 
esto se encuentra en posición 
completamente distinta frente 
a Inglaterra. Sin embargo, 
todo el mundo sabe en el 
Comité de No Intervención 
de Londres y en las Cancille-
rías diplomáticas europeas, 
que en la cuestión española 
Alemania e Italia están del 
todo de acuerdo. Por esto, el 
ministro de Relaciones Exte-
riores ce Alemania podría 
responder difícilmente otra 
cosa a la pregunta del emba 
jador inglés de cómo se juzga 
las posibilidades de una tre-
gua, de lo que Roma hubiera 
podido responder, esto es, 
que una terminaci-jn rápida 
de los trastornos tn España 
sería altamente deseable, pero 
que, a pesar de todo, litgar a 
o-
Buenas noches, señoras 
tad anglo germanas durante un armisticio hecho desde 
las fic tas de la coronación, afuera sería muy difícil, 
por una parte, y la existencia I El problemaespañol se con 
del eje Berlín-Roma por otra 
parte, deben ser consideradas 
como contradictorias. Es de-
cir, al momento ha surgido 
una combinación: Alemania, 
según el artículo pacifista del 
gí»n *ral Goering en la revista 
«El Plan cuadrinal», quisiera, 
opina Havas, estrechar aun 
más sus relaciones con Ingla-
terra, movida por la convi-
vencia económica, así com) 
por motivos políticos. Según 
esto, estaiía Alemania com-
pletamen e dispuesta a apo-
yar la terminación de la gue-
rra civil en España en el sen-
tido defendido por Inglaterra. 
|Pero esto no lo permita Mus 
solinil Italia está enfadada 
con los ingleses; Italia hace 
de la cuestión española un 
asunto de prestigio de las po-
tencias fascistas y por esto 
debe también la otra poten-
cia fascis a, es decir la Ale-
manía nacionalsocialista,man-
tener la misma posición. 
De esta forma ve el repre 
sentante en Berlín de la Agen-
cia Havas el eje Berlín-Roma 
en la política anglo germana, 
precisamente en el mismo 
momento que el general Von 
Blomberg hace una visita de 
cortesía al Ejército italiano en 
Roma. Sobre esto sólo se pue-
sidera en Berlín y en Roma, 
no só o como mi'itar, s:no 
más bien como político, y 
sólo cuando el principio de 
«España a los españoles» sea 
reconocido y realizado seria-
mente en todas partes, exis 
tirá la perspectiva verdadera 
de lograr orden y paz. 
En ¡o referente a h posición 
de Alemania frente a Inglate 
rra e Italia no se puede hablar 
ni de una alternativa ni de 
opción. Esto se ve muy clara-
mente en Alemania en las 
declaraciones, bien intencio-
nadas en sí, de lord Rother-
mere, que aboga en pro de un 
pacto anglo-germano como 
base dp la paz europea, mien 
tras que en el eje Berlín Roma 
Al gobierno de Valencia le 
ha entrado un empacho de le-
galidad desde hace poco tiem-
po a esta parte y pretende ha-
cerse pasar por un gobierno 
digno y legal, después de haber 
cometido tantos crímenes sal-
vajes como han estado come-
tiendp las hordas marxistas, en 
la mayor parte de las ocasio-
nes por inducción del propio 
yoDierno. 
Yo bien sé que ha habido 
ocasiones en que algunos oe 
ellos, como l>. inda por ejem 
pío, aquel día espaiuooO üe la 
maianza en la cárcel Modelo 
de Maund dijo a los asesinos 
que estañan üesnonranüo a lu 
revolución, claro que tuvo 
^ue saar escapado, pues s"io 
hubieran hecho con él lo miti-
mo, pero el mismo D. inda des 
pues siguió la corriente, tuvo 
que aumitir y continuar du-
rante el tiempo que estuvo en 
el gobierno del Ganallero, au-
torizando aquellos asesinatos. 
También pretenden hacer 
creer que la religión es respe-
tada y puede practicarse den-
tro de la zona roja. Podrá prao 
ticarse, pero no se donde pues 
todas las iglesias han sido in-
cendiadas y robados los ob-
jetos necesarios para el culto 
sin embargo, es bien seguro, 
que si se encontrase algún se-
ñor o señora rezando el llosa-
rio, le fusilarían, poniéndole 
así más cerca de Dios. 
También ahora inventan 
una serie de cuentos de mie-
do, de lo más "terrible" y pa-
ra ello, achacándonoslo a nos 
otros, no tienen más que hacer 
el relato de los muchos críme-
nes espantosos que han come-
tido y no necesitan pensar mu 
teme ver la causa de posibles | cho, pues pueden presante a 
complicaciones militare-!. Con | millares los hechos cometidos 
la intención de producir efec- ¡ por ellos, que ponen les pelos 
to en los lectores I titánicos, 
?1 lord de la Prensa inglesa 
ha procedido a una simplifi-
cación que desgraciadamente 
viene a ser casi una falsifica-
ción. El eje Berlín Roma es 
un eje de paz en la Europ \ 
Central, y por esto no dificul-
ta, sino que sirve de punto 
de apoyo para toda colabora 
ción europea en lo futuro. 
Ha muerto León 
Artola 
A nuestra Redacción l'ega 
la triste noticia de haber falle-
cido en Madrid el notable ar-
tista berciano, y gran amante 
délas glorias leonesis, León 
R. Artola. 
Consumado y exquisito di-
rector en el arte cinematogiá-
fico español, había logrado 
destacarse en la filmación de 
películas ccnocida«i como 
cLa del Soto de l Parral», 
«Mientras la aldea duerme», 
«Pablo Peva», «El suceso de 
anoche», «Sol en la nieve» y 
«Rosario la Cortijera». 
Actualmente preparaba el 
argumento de la sensacional 
producción «Amores africa-
nos», y en todo momento so 
ñaba con dar a conocer los 
tesoros artísticos encerrados 
en nuestra provincia, como lo 
demuestra su anhelo de llevar 
a la pantalla «El señor de Bem 
bibre». 
León pierde un valor positi 
vo y ello hace que sintamos 
doblement» esta desgracia, 
enviando nuestra sentida con-
de punta. 
Todas estas relaciones las ha 
cen para el extranjero, para 
esas naciones en que ulgunoo 
de sus ciudadanos, con una 
imagina c i ó n rudimentaria 
creen todo lo que les dicen. 
Pero sin embargo, los gobier-
nos respectivos, por medio de 
sus agentes consulares, están 
completamente convencidos de 
que todo es falso, pues cono-
cen al detalle toda la sene de 
crímenes espantosos que han 
cometido los marxistas. 
Pero, a pesar de ello, esas 
naciones les protejen, por que 
van a lo suyo, que es destrozar 
a España para que esta no pue 
da constituir un peligro, ni 
una sombra de peligro, para 
ella. Esto que yo digo y que 
he dicho repetidas veces, lo 
refleja fielmente el periódico 
inglés "Imperio" que dice que 
los intereses de una España 
fuerte están en contradicción 
con los intereses de Inglate-
rra y Francia o por lo menos dolencia, a sus apreciables fa 
miliares, particu'armente a su^ue esta8 naciones así lo creen, 
por lo que sus diplomátios se hermano, el digno secretario 
municipal de Cubillos del Sil, 
don Luis Rodríguez Artola. 
4 ° 
EsÜ Bar Besísi'rsní 
más selecto 
CENTRAL ^ 
• El mejor café 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Generalí 
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldad)». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d; 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin • 
cial de Prens^ y Propaganda del Gobierno civil. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3162 
Esfnción de engrase v f 'iioraciones 
Burgo Nuevo, 4 LEON 1. a o l l (84 
encaminan a favorecer la des-
trucción de España, dando es-
te encargo a los marxistas. 
Recuerdo a este respecto lo 
que pasó con España: primero 
fué la leyenda negra de la In-
quisición, después las calum-
nias sobre la colonización ame 
ricana, que por fortuna se ha 
ido deshaciendo. Recordemos 
el estribillo actual de fascis-
tas, nombre que tiene circula-
ción universal y claro está que 
ningún país de esos que se Ha 
man liberales, puede admitir-
lo y al efecto se esparció pr i -
mero para los marxistas, lo 
peor de todos los países, que a 
la vez se libraban de ellos. Y pa 
ra completar la obra unen la 
extracción de niños y adoles-
centes, que, para disimularlo, 
dicen lo hacen por fines huma-
nitarios, sobre todo Inglaterra 
que ha sido la nación que se 
ha negado a recibir a estos po 
bies niños, que son en-
viados a Francia, Rusia y Mé-
jico, para darles una educa-
ción con la cual serán inútiles 
para la Patria. 
De es La forma tratan esos 
países üe que España quede 
üüiapie Lamente dosuecüa y que 
no pueua levantar caneca, de 
manera que no pueda ser un 
esioinu para ellos. Tero ^10S 
es muy justo y no hay nadie, 
ni inumauos ni pueblos que 
encapen a su justicia y yo pi-
do a uios que me permita ver 
la justicia que él haga con 
usas naciones. 
üontinua la radio de Bilbao, 
aprovecuanaose de que el mal 
tiempo nos impide operar y 
por lo Lamo avanzar, lanzanuu 
una sene de mentiras, cuci-̂ n-
do que nos uan datemCo y que 
nos recnazan, etc. Pero yo no 
tengo mas remedio que dudar 
de estas cosas, por estar man. 
dado el ejército vasco por fta. 
poleonchu Aguirrechu. 
Los rojos están indignados 
y consternados por la respues 
ta que Alemania ha dado a la 
nota inglesa, pues creían que 
esta nación, al igual que Italia, 
se dejarían atacar, sin replicar i 
llevándose estos casos a discu-
siones del Comité. Pero como i 
Alemania e Italia ya saben oon ' 
quien han de tratar se toman 
sus precuciones. 
Hoy he recibido una car-
ta de París que me da unas 
cuantas noticias, que quiero 
que conozcan ustedes. Una da 
ellas dice que en el puerto de 
Burdeos se están pudriendo 
mil toneladas de bacalao de Is-
landa, comprados por los ro-
jos de Bilbao por el desmesura 
do precio do tres millones de 
francos. El bacalao se ha pa-
gado, pero los vizcaínos s*-
gueu sin comer. ¡Pero el agen-
te del gobierno de Aguirre ya 
ha cobrado su comisión que se 
eleva a quinientos mil fran-
cos. 
Otra noticia dice que el ar-
quitecto Zuazo, amigo y íinaa 
ciero por Indalecio Prieto, se 
ha comprado los terrenos co-
rrespondientes para la edifi-
cación de un frontón en el que 
explotar tal deporte, sin duda 
con intención de explotarle y 
hacer una fortunita. Y otra no-
ticia es que la conocida aristó-
crata conocida por la Gu-Gu, 
que tanto dio que hablar por 
sus ideas comunistas, acaba de 
vender en París una casa en 
un millón y pico de francos y 
saltándose a la torera las ór-
denes del Generalísimo, se lo 
está gastando alegremente y 
espera que nuestras tropas en 
tren en Bilbao para cobrar las 
rentas de sus cuarenta casas. 
Se trata de Carmen Gurtubay, 
Y otra noticia que también 
me da mi comuniante de Pa-
rís es que la llegada de Sota a 
Bayona en su yatch, cargado 
con toda su familia y joyas y 
alhajas robadas en Bilbao, 
constituyó un acto apoteósico 
El yatch ha sido vendido al go-
bierno inglés y mientras los 
niños de los milicianos son en-
viados a Rusia, Méjico para 
morirse de hambre, los nietos 
de Sota jugando en la playa de 
Bayona sin que les falte abso-
lutamente nada. 
También me dice que un 
turco envió en vez de los avio-
nes que le habían pedido, ma-
quinaria vieja e inservible, pe-
ro cobrándola como si fuese 
buena. También dicen de París 
que el otro día hubo un escán-
dalo, con intervención de la 
policía por un reparto de una 
comisión por venta de armas a 
los rojos. 
Da lectura del parte de ope-
racione y de la lista de dona-
tivos y termina su diaria char-
la. 
Derechos de los 
alojados 
Por el Exorno. Sr. General 
del Ejército del JMortc, se ha da 
do, con leuna 1." del actual, la 
Orden siguiente; 
Anícuio 1.° Si E. el Gene-
ral Jcíe del Ejército del Noi-te, 
para regular los derecnos re-
cíprocos de los propietarios 
alojados y usuarios de casas 
particulares, se ha servido 
disponer lo siguiente: 
1, " El alojauo no podrá so-
licitar más auxilios que lüs ÜC 
espacio de reposo, luz, agua, 
sal y derecho 9 guisar, 
2, " La designación de ios 
domicilios en que denen alo-
jarse las tuerzas y senaiamien 
Del Gobierno Olvll 
La generosidad leonesa 
El Delegado General de Be-
ueliccncia del Otonieruo ueuc-
ral del Estado, acusa recibo 
del envío de donativos a Ma-
drid, con esta carta: 
Excmo. Sr. Gonernador. üi-
vil de León. 
Mi querido amigo: 
En mi poder su a Leu ta del 20 
de mayo, así como la expedi-
ción de ropas y efectos que la 
provincia de su digno mando, 
de una forma tan ejemplar, 
patriótica y espléndida, ha re-
cogido para oíreceria a los des-
graciados hermanos de Madrid, 
que despojados por las hordas 
marxistas tanto necesitan de 




tos del numero de ios que na- aquellos que desde el primer 
yan de ser admitidos en cada ¡ moiuento de iniciarse el Mo-
vivieuda, es 1 unción privativa vimiento salvador, han tenido 
la fortuna de encontrarse en de la Autoridad local respecti-
va, de quien habrán de solici-
tarlo los Comandantes de las 
Unidades que denan instalar-
se bajo esta modalidad de aca-
tonamientos. 
3. ° Uuedarán exentos do 
designación para alojar iuer. 
zas, las viviendas en que ha¿a 
mujeres solas, parturientas o 
enlermos graves o infeccio-
sos. 
4. " En ningún caso podrá 
ser expulsado de la vivisada vi 
ocupante de la misma y su 
cónyuge, quienes tienen dere-
cho inalienable a su cama y 
a un local en qu3 puedan con-
tinuar su vida habitual. 
5. u Respecto de las vivien-
das desalquiladas, que pudie-
ra ser conveníen¿e utilizar a 
bese de requisa, con aquel ob-
jeto, solo podrá disponer tal 
medida S. E. el General Jele 
del Ejército del Norte, y ios 
Gobernadores, o Comandarles \ 
Militares, que tiene delegación 
expresa de aquél. 
6. ° Se castigará con arre-
glo a lo que disponen las orde-
nanzas y Código de Justicia Mi 
litar a los infractores de estas 
disposiciones. 
Artículo 2.° Queda prohi-
bido en los surtidores de ga-
solina facilitar más combus-
tible que el preciso para llenar 
los depósitos de los vehículos, 
sin que puedan servirse en otro 
recipiente de cualquiera clase 
que fuere. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y espe-
cialmente el de los Sres. Alcal 
des, a quienes ordeno cum-
plan y hagan cumplir lo dis-
puesto en la presente circu-
lar, dándola la mayor publici-
dad, debiendo colocar un ejom 
\ piar de la misma en el cuadro 
de edictos de la Gasa Consis-
torial y en todos aquellos si-
tios de costumbre, advirtién-
doles que por su incumplimien 
impondré las mayores sancio 
nes, debiéndome dar cuenta de 
las infracciones que se come-





Admirable es el rasgo de sa-
criílcio, al desprenderse de 
prendas, que, aparte de su va-
lor material, tienen uno mu-
cho más estimable, por ser para 
los donantes recuerdos fami-
liares, de que lejos de despren-
derse por interés, ofrecen gus-
tosos a sus hermanos desvalí-
dn«í. 
He dado las oportunas órde-
nes para que los efectos reci-
bidos de esa provincia, sean 
clasificados y acondicionados 
separadamente, para que en 
su día y tan pronto se determi-
ne el establecimiento, se pro-
ceda a la Instalación del pabe-
llón o sala que ostente el nom-
bre de esa provincia. 
Al reiterarle una vez más 
mi profundo agradecimiento, 
mégole que con la mayor di-
fusión lo haga extensivo a los 
donantes y a las personas que 
a este fin hayan colaborado. 
Quedo de Vd. affmo. amigo. 
jEI Conde de Argilio. Rubricado. 
El Excmo. Sr. Gobernador 
General, ha quedado muy com-
placido y agradecido a esa pro-
vincia por su generosidad y 
celo de Vd. al cumplimentar su 
orden. 
Porque de Automóviles del Oc-
tavo Cuerpo do Ejército 
Aviso a los propietarios 
de automóviles 
Habiéndose observado que 
muchos de los vehículos no lle-
van la Hoja de Requisa regla-
mentaria, pegada en el para-
brisas, y que otros vehículos 
llevan la Hoja de Servicio de 
Guerra (en papel blanco, t i -
po A) estando en poder de sus 
propietarios, se hace público 
por el presente anuncio: 
1.0 Está terminantemente 
prohibido que exista ningún 
vehículo automóvil en todo el 
territorio del 8.0Cuerpo de Ejér 
cito que no lleve pegado en el 
parabrisas precisamente, la 
Hoja de Requisa reglamenta-
ria. 
2. ° Sólo llevarán la Hoja 
Tipo A en papel blanco los ve-
hículos que estén requisados y 
prestando Servicio de Guerra. 
3. ° Los behículos que es-
tén en poder de sus propieta-
rios bien porque no hayan sido 
todavía requisados o que ha-
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacóii de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Tsla. 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1988 




Í L O S M E J O R E S 
I Trobaio del Camino (León) 
a Teléfono 1 1 3 0 
i bones Mkandr 
Menóndez Pallarée, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mú. 
minas 
O I F I E o I B Z C O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
só o hasta el l.0de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
s* tas puesto a domicilio. 
Cla^e-: Galleta o crihndo 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
jores. 
Se pone en conocimiento 
de los ganaderos, que en éste 
Centro existen para la venta, 
cerditos de la importante Ra 
za Yorksire. Para la venta deibiéndolo estado les hayan sido 
machos, s e r á n preferidos I devueltos, deben de llevar la 
aquéllos ganaderos y recria-'Hoja Tipo B (papel amarillo), 
dores que se comprometan a» 4.° Está terminantemente 
explotarlos como sementales.' prohibido que un coche lleve 
al mismo tiempo una hoja tipo 
A y otra tipo B. 
i Este anuncia se publicará 
Turno de noche: de ocho; durante 10 días seguidos pasa-
dos los cuales nadie podrá ale 
gar ignorancia de lo que en el 
F a r m a e l as 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alo ido Padre Isla 
H o UaltaPeaia 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 (2$! Ordoflo II , 7, rral. 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r * 
Señoia: Pida a su tienda 
Jíbói P A Q U I S A R I 
el iue más dura lavando,( 
presentante: Eulalia Alvarez 
Trohai > HPI Camino (T\ 
mism ose ordena: sancionán-
dose a los contraventores con 
servicios extraordinarios en 
este Parque, duración mínima 
de un mes. 
Aquellos propietarios que 
actualmente no tengan la Hoja 
Reglamentaria de Requisa que 
les corresponde, la solicitarán 
previa presentación del vehícu 
lo en este Parque de Automó-
viles o en sus destacamentos. 
León 8 de Junio de 1937. 
-on pequeña» w.. 
de temperaC?** 
uta, como los anter, ' el 
Permaneció i s p i é ^ h 
Apenas sugerimos la ̂  ' 
de organizar alguna ¿ % 
ción a beneficio, el o / ¿ / 
Leonés, con algunos 
valiosos elementos, i m ¡ r 
tose eco al llamamiento, e?ÍA 
Preparando para fech¿trA 
w m a la representación d ' 
sámete del maestro Serrad 
<Los Claveles». X 0 "0. 
ocurrido lo mismo con * 
Ayuntamiento, que hasta í 
fedw continua sin hreon, 
parsedelos tragantes de t 
calle de Ramón y Cajal. 
— S i contií.úan los d** 
aprensivos ocultando la mo 
neda, van a tener qUe 
rrarse los cajés, o por i0 
menos despedirse los cama 
reros. Estos pobres hcnibrel 
son los qm están pagando 
el tpato*. Para un café, un 
billete; para una copa un 
billete; para una caña, un 
billete.,, y claro, no h 
man'ra. L a pa labrada lo 
p a g a r á usted*, la repiten 
numerosas veces al día. Lle-
g a la hora de entregarla 
cuenta, y los hombres se ven 
negros. Por lo menos tienen 
que empeñar el sueldo Si 
usted va a l café, procure 
pagar con moneda, si qiiieye 
que coma el camarero, 
—Para el próximo domin* 
go, día se anuncia la 
celebración en la Plaza de 
Toros de S i hagun, una no-
villada, organizada por 
* Auxilio Social», en la que 
serán muertos a estoque cua-
tro novillos, de la ganadiría 
de D. Girmán Pimentel, 
por los famosos espadas 
« Torerito de Málaga» y Rai-
mundo Fernández. Las lo-
calidades se han puesto a la 
venta en el kiosko de perió-
dicos de Lozano, 
— E n la Audiencia se ce-
lebró un juicio oral contra 
Angel Blanco, en cama 
instruida por el Juzgado de 
Instr ucción de Murías, por 
r<bo de tin aparato de raato. 
E l Ministerio Fiscal solicitó 
se le impusiera la pena de 
seis años de prisión por con-
currir la agravante de rein-
cidencia. L a causa quedó 
pendiente de sentencia, 
— E n el Regütro Civil 
solo se practicó la inscrip-
ción de ¿"función de Raquel 
Garda del Valle, de 5 años. 
—Se hallan detenidos te-
legramas dirigidos a Isahe-
lita Lorenzas: a, Bonifacio 
López, Pedro Alvarez y An-
gel Izquierdo. 
— E n la Casa de Socorro 
fueron curadas siete perso-
nas de heridas leves, 
— E l Boletín del Generalí-
simo solo nos cemunica wt 
intento de ataque enemigo 
en la posición de la Estaca, 
del frente de Oviedo, que 
f u é enérgicamente rechaza-
do, con grandes pérdidas 
Para los rojos, 
¡Arriba España/ 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Gobierno Civil 
Donativos 
Las Milicias de Falange Es-
pañofa Tradicionalista y de 
las J. O. N S délos pueblos 
' de La Mata del Páramo y San 
1 Pedro, han contribuido con 
87 pesetas con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias. 
D. Gonzalo Romasanta y 
'señora, de L¿ón, han entre-
gado, con destino a la sus-
cripción del nuevo Acordado 
cBspaña» 25 pesetas. 
PESCADERIA VIGIO A 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
d« loa pri&dpalcs potitos 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
né»*a». Ordoflo TI. Le^n. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. , _*_.»• ^ 
Par» tratir.'cU Industrial Leo-
&M*». Ordofto II* L * * * 
— SECCION S ~ 
de Anuncios económicos 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espafiol. Informes, 
esta Administración. 
SE ofrece oficial de P j^eda , 
de primera. Razón, Puertamooeo 
núm. 27, primero, dereona. 
NECESITASE m8ffg0níS' 
colatero, dirigirse a David Gon 
les.—Castrocontriaro. 
NECESITO oficial P g g * * 0 ' 
Gumersinco Az'ár te, 3-/^, Ageo-
Dirigirse a la PeluquenaEij^ 
VÉNDESE amasadora, 
panadería, dos meses ^ 
5o« sentidos; dos pole^ y cor 
Informes, Hilario Martínez 
NECESÍTASE « P f f ^ . í a / 
T4 años, para tal,e^doenr̂ co Martí-
forja. Dirigir e a Francisco 
nez, Castr contngo. 
paso para I s e x a u d e s 
Sembré. Cultura ^ ^ ^ 1 ^ , 
no» moderados. ^«"V:^*, 
